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DE LA PROVINCIA M L I O N . 
Sa suscribe á este periódico en la Reducción cana de los Sres. Viuda é hijos de Miñón A 90 rs. al año, 50 el semestre y 30el trimestre. Los anuncios Be ¡nserlarin 
á medio real lineo pora los suscrilorej, y un real lineo paro los que no lo seos. 
PARTE OFICIAL. 
P R K S I D Ü N C i A U B L C O N S H J O t tE MINISTI10S . 
S. M . la R e i n a n u e s t r a Se • 
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u augus ta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en es-
ta cor te s i n novedad e n s u 
i m p o r t a n t e s a l u d . 
Concluye ¡ a L e y de organiza-
c i ó n del Consejo de E s t a d o í 
instrta en el n ú m e r o ante-
rior. 
3.° Repec to á los recursos 
ñ e r e p o s i c i ó n , a c l a r a c i ó n y r e -
v i s ión de las providencias y re-
so luc iones del m i s m o Consejo. 
ART. 47. T a m b i é n s e r á o i d p 
el Consejo sobre la r e s o l u c i ó n fi-
n a l en toda ú l t i m a instancia 
de los negocios con tenc ioso -ad -
m i n i s t r a l i v o s , y s e ñ a l a d a m e n t e 
e n los recursos de a p e l a c i ó n , 
n u l i d a d ó queja. 
C o n t r a c u a l q u i e r a r e s o l u -
c i ó n del G o b i e r n o acerca de los 
derechos de las clases pasivas 
civi les . 
C o n t r a los fallos de los C o n -
sejos de p r o v i n c i a . 
C o n t r a los fallos del T r i -
b u n a l de Cuen ta s de l R e i n o y 
de los de U l t r a m a r en los- r e -
cursos de casac ión de q u e t r a -
tan las leyes especiales de estos 
cuerpos . 
A r t . 48. F. l Consejo s e r á 
o í d o en Secciones: 
1. ° S o b r e los i n d u l t o s p a r -
t i cu la res q u e n o sean a c o r d a -
dos en Consejo de M i n i s t r o s . 
2 . " Sobre la n a t u r a l i z a c i ó n 
de extranjeros. 
3. " Sobre a u t o r i z a c i ó n para 
l i t iga r q u e deba ser o to rgada 
p o r el G o b i e r n o . 
4 ° Sobre las autor izaciones 
q u e deba el G o b i e r n o concede r 
para encausar p o r abusos c o m e -
tidos en el ejercicio de sus c a r -
gos á los empleados p ú b l i c o s 
n o c o m p r e n d i d o s en la a t r i b u -
c i ó n 11.° del a r t . 45. 
5.° S o b r e la a d m i s i ó n ó d e -
n e g a c i ó n He la v ia contenciosa 
c o n t r a las resoluciones de los 
M i n i s t r o s de la C o r o n a ó de 
los Di rec to res generales de los 
diferentes r amos de la A d m i -
n i s t r a c i ó n c i v i l ó m i l i t a r q u e 
causen estado. 
E l G o b i e r n o p o d r á c o n s u l -
tar a l Consejo e n p l e n o sobre 
todos los asuntos e n u m e r a d o s 
en este a r t í c u l o , y acerca de 
cua lesqu ie ra o t ros de los q u e se 
h a l l a n a t r ibu idos e n esta ley á las 
Secciones. 
A r t . 49. S e r á t a m b i é n o í d o 
el Consejo en p leno , en Sala de 
lo contencioso ó en Secciones, 
sobre lodos los d e m á s asuntos 
que prescr iban las leyes ó d i s p o -
siciones generales ó que estuvie-
r e n a t r i bu idos a n t e r i o r m e n t e al 
Consejo R e a l ó a l T r i b u n a l con -
tenc ioso-admin i s t ra t ivo . 
A r t . 5 0 . E l Consejo p o d r á 
ser o i i lo en p leno ó en Secciones 
c u a n d o el G o b i e r n o lo estime 
conven i en t e . 
1. " S o b r e los proyectos de 
ley q u e h a y a n de presentarse á 
las Cor tes . 
2 . ° Sobre los tratados c o n 
las Po tenc ias extranjeras . 
3. ° Sobre los C o n c o r d a t o s 
q u e hayan de celebrarse c o n la 
San ta Sede. 
4. '' Sobre c u a l q u i e r a p u n t o 
grave q u e o c u r r a en el G o b i e r -
n o y a d m i n i s t r a c i ó n de l Es tado . 
A r t . 51 Cada S e c c i ó n ins-
t r u i r á los expedientes re la t ivos 
á los negocios q u e procedan del 
M i n i s t e r i o ó M i n i s t e r i o s cuyo 
n o m b r e lleve, y a c o r d a r á los 
i n fo rmes q u e sobre e l los h u b i e -
re de d a r e l G o b i e r n o . 
I n s t r u i r á as imismo los ex -
pedientes que hayan de i n f o r -
marse en p leno, f o r m u l a n d o el 
p royec to de c o n s u l t a . 
A r t . 5 2 . S i n embargo de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o q u e a n : 
tecede, d e s p a c h a r á n la S e c c i ó n 
de E s t a d o y G r a c i a y Jus t i c i a 
los negocios cor respondien tes á 
i n d u l t o s generales y p a r t i c u l a -
res, autor izaciones para l i t igar , 
competencias de j u r i s d i c c i ó n , 
recursos de abusos de poder ó 
de incompetencias elevadas p o r 
las A u t o r i d a d e s judiciales c o n t r a 
la A d m i n i s t r a c i ó n , y au to r i zac io -
nes para encausar á empleados 
púb l i cos . 
ha de U l t r a m a r , todos los 
re la t ivos á aquellas p rov inc ias 
y á su r é g i m e n especial. 
L a de lo contencioso, los r e -
lat ivos á si procede ó n o la v i a 
contenciosa e n las demandas 
con t ra las resoluciones de l G o -
b ie rno ó de las Direcc iones ge-
nerales. 
A r t . 53. N o p o d r á n r e u -
ni rse m á s de dos Secciones, á 
n o ser p o r d i spos i c ión d e l G o -
bierno, para i n s t r u i r los expe -
dientes y p repara r el d i c l á m e n 
que sobre ellos haya de evacuar 
el Consejo en pleno. 
A r t . 54. L a s sesiones d e l 
Consejo s e r á n secretas. E x c e p -
t ú a n s e las vistas en los negocios 
contencioso-ad m i n i s t r a t í v o s , q u e 
s e r á n s iempre p ú b l i c a s . 
A r t . 55. L o s in fo rmes d e l 
Consejo, de ta Sala de l o c o n -
tencioso ó de las Secciones n o 
p o d r á n publ icarse s i n a u t o r i z a -
c i ó n expresa del G o b i e r n o . E x -
c e p t ú a s e el caso en q u e las le -
yes d e t e r m i n e n lo c o n t r a r i o . 
' T I T U L O I I I . 
D e l modo de proceder el C o n -
sejo en /o.s negocios contencio-
sos y gubernativos. 
A r t . 5 6 . E l q j e se s in t ie re 
ag rav iado en sus derechos p o r 
a l g u n a r e s o l u c i ó n d e l G o b i e r n o 
ó de las Direcciones generales 
q u e cause estado, p o d r á r e c l a -
m a r con t r a ella en la via c o n 
tenciosa, p r o p o n i e n d o s u d e -
m a n d a an te el Consejo de E s -
tado. 
' A r t . 5 7 . C u a n d o la S e c c i ó n 
de lo contencioso cons idere q u e 
procede la v ia contenciosa, r e -
m i t i r á a l M i n i s t e r i o á q u e c o r -
responda el negocio s u d i c l á -
m e n c o n copia au to r i zada de l a 
d e m a n d a . 
S i considerase q u e necesita 
m a y o r examen , y q u e la p r o c e -
dencia ó i m p r o c e d e n c i a de la 
via contenc iosa debe ser objeto 
de d i s c u s i ó n , c o m u n i c a r á la d e -
m a n d a a l F i s ca l p o r v ia de i n s -
t r u c c i ó n , s e ñ a l a n d o d ia p a r a l a 
vista en l a Sala de l o c o n t e n c i o -
so, y c i t ando á las partes. L a 
Sala, o ida l a d i s c u s i ó n o r a l , f o r -
m u l a r á la c o n s u l t a c o r r e s p o n -
diente . 
Celebrada la vista, se r e m i t i -
r á a l G o b i e r n o el d i c t a m e n de l 
m o d o expuesto a n t e r i o r m e n t e . 
A r t . 58 . L a Fieal o r d e n e n 
q u e se conceda ó n i e g u e la v i a 
contenciosa se e x p e d i r á p o r e l 
M i n i s t e r i o á q u e se haya e l eva -
do la c o n s u l l a . 
A r t . 59 . C u a n d o e l G o b i e r -
n o n o se conformase c o n l a 
consu l l a a f i rmat iva del Consejo, 
p u b l i c a r á en l a Gaceta de M a -
dr id s u r e s o l u c i ó n m o t i v a d a p o r 
med io de decreto a c o r d a d o e n 
Consejo de M i n i s t r o s y r u b r i c a -
d o p o r s u Presidente . E s t o l o 
h a r á en el t é r m i n o de u n mes, 
contado desde q u e el G o b i e r n o 
hub ie r e rec ib ido la consu l t a d e l 
Consejo de Es tado , q u e se i n -
s e r t a r á en el R e a l deereto. 
A r t . 6 0 . C u a n d o c o n s u l l a -
da la procedencia de la v ia c o n -
tenciosa, e l G o b i e r n o n o c o m u -
n ique al Consejo s u r e s o l u c i ó n 
den t ro del m i s m o t é r m i n o de 
u n mes fijado en e l a r t í c u l o 
an te r io r , se e n t e n d e r á c o n c e d i -
da la a u t o r i z a c i ó n . 
A r t . 6 1 . C u a n d o la S e c c i ó n 
de lo contencioso, a l dec l a r a r 
c o n c l u i d a la fU c u M o n p&ciUa, t 
crea conven ien te í j u e en la vis-
ta se I ra le a ^ u n [ i i jn lu q u e 
l i o lo h a \ j i M i l u an ies e n el 
plei to, lo p o m - I r á e n c o n o c i m i t ' n -
to de las par les a l c i lar lab para 
la \ i s t a : 
A i t . 6 2 . Coi i íb i ' i ' n í i r i f losce l 
G o b i e r n o c o n el proyecto de 
senlencii) c o n s u l l a d o por e l C o n -
sejo de Es tado, lo a p r o b a r á por 
u n Rea l d e c i d o r e í r e n i b n i o p o r 
el Presidente del Consejo de M í -
nihtro>. L a sentencia ' se p n l i i i -
c a r á e n la Garata de M a d r i d 
d e n t r o de l t é r m i n o de u n m e s , 
c o n t a d o desde l a l echa en « |ue 
h u b i e r e recibido et proyecto. 
A r l . . 6 3 . ÜSo c o n f o r m á n d o s e 
el Go! ) i e rno con el proyecto de 
s e n l e n c U , p u b l i c a r á la t p i e es-
l i m e j u s i á en la Gaw ta dtt• M a -
dr id d e n t r o del t e r m i n o sena -
lado en el a r t i c u l o an t e r i o r , y 
en el l í e a i . d e c r e t o expedido en 
la misma f o r m a . C o n este Kea l 
decreto, que debe ser mot ivado 
y a c o r d a d o en C o n se j o de M i -
n i s t ros , se p u b l i c a r á la consu l t a 
del Consejo, 
A r t . 6 4 . S i t r a s c u r r i d o d i -
c h o plazo no hub ie re pub l i cado 
el G o h i e r n o decre to a lguno , e l 
Conse jo de Es t ado d i s p o n d r á 
q u e se haga saber á las parles 
ei p royec to consu l t ado . 
A r t . 6 5 . E n los l ieales d e -
cretos y ó r d e n e s q u e el G o -
b i e r n o expidiere c o n t o r m ñ n d o -
be c o n el d i c t á r n e » del Consejo 
de l i s t ado r e u n i d o eh p l e n o ó 
en Secciones, se e x p r e s a r á esta 
c i rcunstancia ' ; y c u a n d o ñ o se 
c o n f o r m a r e , se u s a r á de la f ó r -
m u l a : « O i d o el Consejo p leno, ú 
o ido el Consejo eh Secc ión de. . .» 
A r t . 6 6 . K l G o b i e r n o c o -
m u n i c a r á a l Consejo de Es tado 
las reso luc iones q u e recayeren 
sobre sus c o n s u i í a s é i n f o r m e s , 
á los q u i n c e dias á mas l a r d a r 
de habe i l a s m a n d a d o e j e c i i D r . 
A r t . 6 7 . E l negocio sobre 
el c u a l hub ie re dado su parecer 
e l Consejo en p leno no p o d r á 
r e m i t i r s e á i n f o r m e de n i n g ú n 
c u e r p o n i oficinas de l Es tado . 
E n los despachados p o r las Sec-
ciones, so lo . p o d r á se r o ido tíl 
C o n s e i d e ó p l e n o . ' 1 
A r t . 6 í í . C u a n d o a l g u n a de 
las Secciones c reyere c o n v e n i e n -
te o i r á Consejeros de las o t r a s 
ó á c u a l q u i e r a de los Jefes de la 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , p ro fe -
sor ú o l i o í u n c i o n a r i o , ó p a r -
t i c u l a r de,especiales c o u o c i t n i i M i -
tos Ó exper ienc ia , p o d r á i n v i -
t a r los p o r med io del Presidente 
del Consejo en el p r i m e r caso, 
y en los demns p o r medio del 
J V e s i d e n l e de l C o n s i jo de M¡-
• n i a l ros . 
A r t . 6 9 . Las Secciones p o -
d r á n pedi r por c o n d u c t o de la 
S e c r e t a r í a general los antece-
dentes q u e es t imen necesarios 
para l i i n s t r u c c i ó n de los e x -
pedientes. 
A r l . 7 0 . L o s p r o c e d i m i e n -
tos en los negocios contenciosos 
de la A d m í n i s l r a e i o i V i s e r á n o b -
jeto de ley . 
A r t . 7 1 . E l G o b i e r n o , o í d o 
el Consejo de Estarlo, f o r m a r á 
él r e g l á m e n t o sobre el r é g i m e n 
i n l e i i o r y o r d e n de p roceder 
de l Consejo de Estado en los 
negocios go l je rna l ivos . Este re -
g l a m e n t o p o d r á al terarse en lo 
s u c e s i v o , d e s p u é s de o i r tanihif 'n 
al Consejo de Estado, y ipor 
ti ña I decre to propues to en C o ' n -
s'ejó d é M i n i s t r o s y re f rendado 
p o r s u Pres iden te . 
Di--posiciones tranviarias. 
A r t . 73 . M i e n t r a s no se p u -
b l i q u e n la ley y reg lamento ' de 
q u e t ra tan los a r t í c u l o s 70 y 
1\ de esta ley, o b s e r v a r á el 
Coivsejo de Es tado , en c u a n l ó 
no se o p o n g a n á lo q u e en el la 
se prescribe, los reg lamentos y 
disposiciones po r los c u i l e s se 
r i g ió el e x t i n g u i d o Consejo R e a l 
y se r ige ac tua lmente el de E á -
tado . 
A r t . 7 3 . E l G o b i e r n o q u e -
da au tor izado , mient ras n o se 
p ú l i U q ú e la ley de p rbcéd imU*n7 
i o s Cu los negocios contenciosos 
de la A d m i n i s l r a c i o n , s e g ú n se 
p r e v i e n e ' e n el ar t . 70 de ésta 
ley , á hacer, d e s p u é s de o i r al 
Conse jo de Estado,"las va r i ac io -
nes convenientes 
P o r tanto*. 
M a n d a m o s á todos los T r i -
bunales , Jus t ic ias , Jefes, G o -
be rnadores y d e m á s a u t o r i d a -
des, así civiles, c o m o mi l i ta res y 
ecles iás t icas , de c u a l q u i e r a clase 
y d i g n i d a d , q u e g u a r d e n y ha -
gan g u a r d a r , c u m p l i r y e p í c u t a r 
la p r e s í y i l e ley en todas sus 
partes. 
E n San I ldefonso á die/ , y 
siete' ile Agos to de m i l " o c h o -
cientos sesenta. — Y O I; \ I V E l 
N A . - E l Pres idente de l Consejo 
de M i n i s l V o s , L e o p o l d o O ' D o n -
l i é l l . 
S f J I ' K H M O T R t l i U N A I j 
D E J I I S I I C I A . 
K n In v i l l a y r ó r l e de ÍW.i-
i l r ' u l , a 3 ü Agob io di ; I K l i O , 
en l;i ('(>iM[H;Ult»ria pcoi i invi i l ; ) 
(«>'• el .lucv. | i i ' ¡ i i H ' r , i ¡ u í l . i n ^ 
'Is (I.i.slri>¡<!i¡/. al ilo i g u a l 
clasi: il» A . - l u l i i l n aceica i l e l 
c o u u c i i u i d u l u de la cuusa i u s -
t r u i i l a por el p r i m e r o c o n t r a el 
g u a r d a r u r a l de Pedrosa : 
I l e s i i l u n d o q u e | i o r el A l -
c a l d é de M e l g a r i le Y u s o , pue -
blo c ó r r e s n n i i d i e n l e a l Ju/,gado 
i l e A s t u d i l l o , se i n s t r u y c n i n i l i -
l igencias e n l ü i le A b r i l ú l l i -
1110 c o n m o l i v o de habe r t e n i -
do not icia que t i n h o m b r e a r -
l a n d o de escopeta estaba l e v a n -
t a n d o nuevos l inderos en t re d i -
c h o pueblo y él de l ' edrosa de l 
P r í n c i p e , de las cuales a p a r e c i ó 
q u e era el g n a r d a r u r a l de es-
te ú l t i m o pueblo , y q u e lo eje-
cutaba po r m a n d a t o de s u A l -
calde: 
R e s u l t a n d o q u e r emi t i da s 
las actuaciones al J u z g a d o de 
A s t u d i l l o , este d i r i g i ó e x l i o r l u 
a l dfe C a s t r o j e r i z , pat a 'que e l 
pueblrt de l 'edrosa le faci l i tara 
los d o c u m e n t o s . relat ivos a l 
a inojonarnie i i tn de l t e r m i n o d i -
v i s o i i o con el de M e l g a r , á fin 
de q u e se practicase u n r e c o -
n o c i m i i m l o po r peri tos á g e n o s 
á d ichos pueblos : 
Pit ' sullanda q u e el J u e z de 
CdSlrojeriÉ re tuvo - el despacho 
a c o r d ó la p r ác t i c a de var ias d i -
l igencias y r e q u i r i ó l e i n h i b i -
c ión al de A s t u d i l l o ; f ñ n d a ñ - ' 
ilose en q u e el g u a n l a n o l l a -
l l i a hecho mas q u e l e v a n t a r 
unas s e ñ a l e s con c é s p e d e s para 
i n d i c a r Ú M c a n i e r i t u q u é los pas-
tos estaban g u a r d a d o s y q u é 
si en el d e s e m p e ñ o d é sus ó b l i -
g a c i o n é s hahia c o m i - l i d o a l g ú n 
exceso p u n i b l e d e b e r í a ser j u a -
gado por su s u j i e i i o r i n i n e -
d i a l o : : 
R e s u l t a n d o q u e 1 el J u z g a d o 
de A . i t u i l i l l o sostuvo su c o m p e -
tencia c x p i n í i e n d o q u e la c u e s -
t i ó n 110 era de l í m i t e s , s ino de 
a i teraciun de mojones y usu r 
pac ión 1I11 teiTi.'uos p o r pa i t e 
de l g u a r d a : 
V i s t o , s i endo P o n e n t e el 
Miuivt .ro l ) . D o m i n g o M o r e n o : 
(OoiiMilerai ido: q u é el g u a l -
da r u r a l l \ ' i lro M a r t i n , al p o -
ne r co í i i n o l i v i i d e l ' a p r o v e c h a -
m i e n t o de pa;>!.os<ias señales* a n -
tes ind icadas , o b r ó en c u u i p l i -
Diienlo de obediencia debida , a 
un supe.iior s u y o ; y q u e si de 
este hech'o [ludiese resul tar ' res ' 
poi isabi l i t lad a lguna n o le ser ia 
legalmente i i u p u l a b l e : 
\ ' . c o n s i d e r a m l o que si en la 
e j e c u c i ó n de la ó r d e n del A l -
calde hubiese c o m e t i d o d i c h o 
responde al J u e z de p r i m e r a 
ins tancia de Cas l ro j e r i z , á q u i e n 
se r e m i t a n para los electos q u e 
p rocedan c o n a r r e g l o á d e r e -
c h o . 
A s í p o r esta n u e s t r a s e n -
tencia , q u e se p u b l i c a r á en l a 
Gaceta de esta c o r l e é i n s e r t a -
r á i n la Co lecc ión legislativa, 
p a s á n d o s e al efecto las o i i o r l u -
nas copias cert if icadas, l o p r o -
n u n c i a m o s , m a n d a m o s y f i r i n a -
m o s . = R a i i ) o n L ó p e z V á z q u e z . 
= A n t e r o de E c h a r r i . = D o n ) i o g o 
M o r e i i o . = J o a q u i n de P a l m a j 
V i i ) u e s a . = P a b l o J i m é n e z de 
Pa l ac io . 
P u b l i c a c i ó n . = L e i d a y ' p u -
Ll icada f u é la precedente sen? 
l enc ia po r e l l i m o . S r . D . D o -
m i n g o M o r e n o , M i n i s l r ó ' d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a , 
e s t á n d o s e ce lebrando aud ienc i a 
p ú b l i c a en s u Sa la e x t r a o r d i -
na r i a hoy d ia de la fecha de 
q i i e cert i f ico c o i n o E s c r i b a n o de 
C á m a r a hab i l i t ado . 
M a d r i d 3 0 de Agos to d e 
1 8 6 0 . = G r e g o r ¡ o C . G a r c í a . 
E n la v i l l a y c o r l e de M a -
I r i d , á 30, de Agos to de 1 8 6 0 , 
en lá compe tenc ia p r o m o v i d a 
po r el p r i m e r T e n i e n l e A l c a l -
de de N o y a a l A y u d a n t e de M a -
r ina de la m i s m a v i l l a , sobre 
c o n o c i t n i e n l u de \a causa í n s l r u i -
d a po r é ' l e c o n t r a J a c o b o A r u -
fe y A n t o n i o T r i ñ a n e s L o u r o 
y n r desacato á s ú A u t o r i d a d : 
R e s u l t a a d n q u e e n 31 de 
E n e r o de 1 8 5 8 se r e m a t ó e n 
púb l i ca subasta ante la A y u - . 
d a n l í a de la v i l l a de R o y a e l 
a r r i e n d o d e l b a i c o de pasaje 
desde d i cho puer to al de M u -
r o í por t i empo de tres a ñ o s , á 
c o n t a r desde 10 de Agos to s i -
gu ien te , á favor de Jacobo A r u -
le; que se s o m e t i ó á la j u r i s -
d i c c i ó n ' del A y u d a n t e , s iendo 
su fiador y p r i n c i p a l pagador 
A n t o n i o . T r i ñ a n e s ' l . o u m , q u e 
se a o m e l i ó a s i m i s m o á d i c h a 
A i i t o r i i l a d y al fuero de M a -
r i n a : 
R e s u l t a n d o q u é a p r e m i a d o s 
el rematante y su f iador pa ra 
el pago de u n o de los plazos 
del a r i i e i n l o , i m p o r t a n t e 3 5 8 
rs . I I l i l i s . , d i i i g i e r o n en 3 3 
de J u n i o de 1 8 5 9 u n a i n s t a n -
cia a l A y u d a n t e de M a r i n a , e n 
q u e o p o n i é n d o s e a l a p r e m i o 
g u a r d a - a l g u n a f a l l a , d e b e r á ! po r n o c n i i i p l i r s e l e s e l c o n t r a t o , 
responder de e l l a ante la a u t o - ' y s u p o n i e n d o q u e carecia de 
r idad m u n i c i p a l de Pedrosa ó j u r i s d i c c i ó n para l l eva r lo á efec-
la jud ic ia l del d l s t i i t o , s e g ú n i to, expus ie ron en t re o i r á s cosas, 
exqa la í n d o l e ó i m p o r t a n c i a 
d e l exceso. 
F a l l a m o s q u e el c o n o c i -
m í e n ' o de estas di l igencias c o r -
q ú e seles hahia estado d e l r a u -
d a n d o e l de recho a r r e n d a d o ; 
d e f r a u d a c i ó n q u e estaba p r o l e -
g i e u d o el A l ú d a n l e , s in q u e 
- a — 
hubiese dic tado una sola p r o -
vi i lencia en í . ivor de la jus l ic ia 
y de l a r r enda ta r io . » 
K e s u l l a n d o (jue i n s l r u i i l i i s 
c o n este m o t i v o d i l igenc ias c r i -
in ina les p o r el r e l e í i do A y u -
dan te , c o n ap io l i ac ton de la 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a de V i -
l l a g a r c í a , c o n t r a T r i ñ a n e s y 
.Arufe p o r desacato á su auto-
r i d a d , el p r i m e r T e i d e t i l e i le 
A l c a l d e He la v i l l a de No>¡>, 
á so l i c i l u i l de T r ü i a i i i ' s y A i i i j 
fe, le r e q u i r i ó de inliiliKimi, i 
f u n d a n d o su c o m p e t e n c i a en ¡ 
q u e ia A y u d a n t í a de M a r i n a 
n o tenia j u r i s d i c c i ó n s ino p a i a 
l o q u e l e c o i n e l i a la C o m a n d a n -
cia; en q u e la s u m i s i ó n era n u -
l a , s e g ú n los a r t í c u l o s 3 ." y 4 " 
de la ley de en ju ic i amien to c i -
v i l , po r n o ser á favor de la 
j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a ; y p o r q u e 
en todo caso las expreMOfies 
conten idas e n la e x p o s i c i ó n s o -
l o c o n s t i l u i a n u n a {alta, c u y o 
castigo c o r r e s p o n d í a e x c l u s i v a -
m e n t e á los Alca ldes : 
R e s u l t a n d o q u e el A y u d a n -
te de M a r i n a sostuvo su c o m -
petencia apoyado en q u e la rec la -
m a c i ó n de l fuero solo podia h a -
cerse d e s p u é s de. contestada la 
a c u s a c i ó n fiscal; e n q u e T r i -
ñ a n e s se hal laha somet ido á s u 
j u r i s d i c c i ó n , y po r ú l t i m o , en 
q u e el hecho cous l i t i i i a u n d e -
l i to , c u y o c o n o c i m i e n t o en su 
caso cor respondt i r i a al J u z g a d o 
de p r i m e r a ins tancia! 
V i s t o , ' s i e ó d o ; P o n ü n t e el 
M i n i s t r o D . Pab lo J i m é n e z de 
Pa lac io : 
C o n s i d e r a n d o q u e s e g ú n la 
d i s p o s i c i ó n l e i m i n a n l e de las 
leyes 9 * y 11 , t í t u l o 7, l ib ro 
6 ° i l e l a ¡NovÍM'iia R e c o p i l a c i ó n 
co r re sponde A la j u r i s d i c c i ó n i le 
M a r i n a exc lus ivamente el c o n o -
c i m i e u l o ,dc lodos los n e g o -
cios conce rn i eu le s á la n a v e -
g a c i ó n : 
C o n s i d e r a n d o q u e d icha ju -
l i s d i c c i o n es l a m l i t e » extensiva 
á las A y u d a n t í a s , a u n c u a n d o 
eslas se c o n t e m p l a n d e p e n d i e n -
tes de las C o m a n d a n c i a s res-
p rc l ivas , s i ' gun el contesto de l 
a r t í c u l o 3 5 , U l u l o I ." de la O r -
denanza de m a t r í c u l a s de m a r : 
C o n s i d e r a n d o que , por las 
razones indicadas , e l A y u d a n t e 
de M a i i n a de ¡Soya e i a J u e z 
competente para c o n o c e r d e l c o n -
t ra to de a n i e n d o que ante ella 
h i c i e r o n A n t o n i o T ' r i ñ a n f s y 
J a c o b o A r u f e , y q u á á la m i s -
ma c o r i e s p ó n d i a hacer c u m p l i r 
sus pactos y , c o n d i c i o n e s : 
Y cons ide rando , p o r fin, 
q u e c u a l q u i e r a q u e sea la c a l i -
ficación de las frases ver t idas 
p o r T r i ñ a n e s y A r u l e eu el 
e-^crilo que presentaron á la 
A i (x l . imí . i , á ella es á q u i e n i u -
cunibe cort ' | . i>¡r las; 
F a l l a m o s q u e debemos d e -
c l a r a r y dec la ramos que el c o -
n o c i m í e n l o de esla causa c o r -
respnnde á la j m i s d i c c i o n de 
M a r i n a , á la q u e se r e m i t a n In-
das las acluaciones para los 
efectos de de recho . 
A. - i por esta nues t ra s en -
tencia , q u e se p u b l i c a r á en la 
Oiierta de esta co r t ee i n s e r t a r á 
en la Oilercinn leg'mlatimi, pa-
sánd i t ^e al efeclo las opo i lunas 
copias cei l i í i cadas , lo pr r tnúTf-
ciamns, m . indamos y l i n i i a n i o s . 
a s B a i n n n López V a 7 , q ú e z ; = A n -
tero de E c h a r r i . = h o i r i i n g o 
M o r e n o . — . l u a q u i n de P a l m a y 
V i i i u e s a . = P a l i l o J i m é n e z de 
Palacio. 
P u b l i r a c i i m = L e i d a y p u -
blicada fué la precedente s e n -
tencia por el l i m o . S r . I) Pablo 
J i iuenec de Palacio , M i u i ^ l r o ^ 
del T r i b u n a l S u p r e m o de J u s -
t icia, eslatidose ce lebrando a u -
diencia p ú b ' i c a en su Sala ex -
t r a o r d i n a r i a hoy dia de la fecha 
de. q u e cer t i f ico c o m o E s c r i b a -
n o ' le C á m a r a h a b i ' i l a d o . 
M a d r i d 30 de Agos to de 
1861) ==( i regnr io .C. G a r c í a . 
E n la vi l la y cor le de M a -
d r i d , a 30 de A g > u i d e IKtiü 
en la competencia p r o m o v i d a 
por el J u z g a d o de la C á p i l a n í a 
(Jeneral de B u r g o s , al de p r i -
m e r a instancia de Vi l lar 'cayo so-
bre c o n o c i m i e n t o de la causa 
i n s t ru ida por e.sti; c o n t r a el 
Teuie . i . le K e l i r a d o l ) . J u a n L ó -
pez C a d m a n o s , po r her idas al 
A l c a l d e pedni i i 'o y P iegidor i l e l 
pULddo de Cebol le ros : 
I i e s ' i l í a n d o q u e r e u n i d o el 
v e c i n d a i i u de d icho pueblo , en 
la casa Concejo el i l la 10 de 
F e l u e i o ú l t i m o con m o t i v o de 
u n refresco q u e d io el C u r a 
por haber t o m a d o p o s e s i ó n en 
a q u e l d ia , J u a n L ó p e z C a d m a -
nos i n s u l t ó s in m o l i v o a l g u n o 
al 'V'calde p e d á n e o Hlas ( ¿ u i n -
l an i l l a y á su sup l eu l e J u a n 
Pena , l l a m á n d o l e s p icaros y l a -
drones ; y q u e r m m v e n i d o pa-
ra q u e se repor ta ra s acó u n a 
navaja con la cua l c a u s ó Una 
her ida g rave al Q u i u t a i i i l l a y 
o l r a leve al Pena: 
R e s u l t a n d o q u e i n s t r u i d a 
por el J u e z de V i l l a r c a y o la 
c o r r e s p o n d i e n l e causa, r e c l a m ó 
la r e m i s i ó n de l procesado al 
J u z g a d o de G u e r r a de .Burgos, ' 
que hab ía p roced ido á su p r i -
s ión á lo q u e se^ n e g ó , r e q u i -
r i e n d o por el c o n t r a r i o de i n -
, h ib i c ion al o n l ' m a n o m e d í a n l e el 
fuero de que a q u e l gozaba c o -
m o T e n i e n t e r e t i r ado del e j é r -
c i l o , c i r c u n s i a u c i a q u e no r e -
s u l l a a c r e i i i l a d a . 
l i e s u l t a n d o q u e el Juez de 
p r i m e r a instancia sostuvo su 
competencia f u n d a d o en q u e el 
d e l i l o comet ido era el de desa-
cato y a lentado grave con t r a la 
A i i l o i i d a d , e l cua l causaba des-
afuero: y q u e de declarado en 
efeclo desaforado el l .opez por 
el J u z g a d o m i l i l a r , el T i i b u n a l 
Suprem.o d-i G u e r r a y M a r i n a , 
gon q u i e n c o n s u l t ó esla de l e r -
m i n a c i o n , le m a n d ó sos luv ie ra 
su compeleneia , c o m o lo ha he -
cho , a p o y á n d o s e en que la I leal 
ó r d e n «le 5 l ie M a i z o de 1816, 
al establecer bis casos de des-
afuero,, no habia c o m p r e n d i . i o 
el que era objeto de esta causa, 
y eu q u e si bien habia sido d e -
rogada por la1 de H de A b r i l de 
I 8 J I , esla n o estaba c i r cu lada 
por G u e r r a , y solo h a b l a b a . i n -
c identa l rneute de l caso en cues-
t i ó n : 
V i s to s , s iendo P o n e n t e el 
M i n i s t r o I). J o a q u í n de P a l m a 
y V¡i) úesa : 
C o n s i d e r a n d o q u e el des -
acato á la justicia causa desafue-
ro, q u e d a n d o sometidas las p e r -
sonas, <|ue come ten aquel del i to 
á la ju i i s i l i cc io . i l c o m ú n , s e g ú n 
repelidame.i l te lo tiene dec la ra -
d o este S u p r e i m » T r i b u n a l en 
c o n f o r m i d a d á lo dispue.slo en 
l i s leyes 8 a y 9."; t í t u l o 10, l i -
b r o 12 d e . l a N n v í - i m a I l e c o p i -
lac ipn , y en la f ieal o r d e n de 8 
de A b r i l de ! 8 3 l : ' 
. F a l l a m o s que debemos d e -
c i d i r y decidur .os esla c o m p e -
leneia á favor de. la j u r i s d i c c i ó n 
o r d i n a r i a , , dec í a ra u.lo. q u e el 
c o n o c i m i e n t o de la causa á que 
se refiere co r re* | jo i ide al J u e z 
de p i i m e r a ¡n s l anc i a de V i -
lla rea) o, a'l q u e se r emi l an una.-, 
y oleas aelurteioues para lo q u e 
proceda con a r r eg lo a derecho. 
Así por esta nues t ra s e n -
tencia ' q u e se p u b l i c a i á en la 
( r d c t í i de esta corte é inserta-
rá en la Culiteriou /rgislati/'a, 
p a s á n d o s e al e íee to las o p o r t u -
nas, copi ts cert if icadas, lo pi t>-
n u u c i a m o s , m.-indaiuos y í i r t n a -
m o ^ s l i a m o n L ó p e z V á z q u e z , 
= Á u t e r o de lCcbaiTÍ. = l>oni in-
go M o r e n o . = J o a q u i i i d é P a l -
ma y V i o u e s a = P a b l i ) J i m é n e z 
de Pa lac io . 
P u b l i c a c i ó n . = 1-IM.la y p u b l i -
cada fué la | j r reedei i le senlencia 
por el l imo- . S r . I). J o a q u í n de 
P a l m a y V i n u e s a , M i n i s t r o de l 
T r i b u n a l . S u p r e m o de Jus t ic ia , 
e s t á n d o s e ce lebrando audir 'ncia 
p ú b l i c a en su Sala e x t r a o r d i n a -
r i a , hoy d i a de la. fecha, 'le q u e 
cp i l i f i co ' c o m o K s c i i l n n o 
C á m a r a habil i tado. 
M a d r i d 30 de A g o s l o 
1 8 G 0 . = ' G l e g o r i o C G a i c í a 
de 
de 
Do loa Ayuatamioatos. 
A l c a l d í a conslitucional (le 
A i d ou 
L a s personas q u e posean 
en este « i i s t r i lo , m.uuicip. i l l i n -
cas ru.slicas, urbanas, . foro^ ó 
censos, su j ' los á la c o n t r i b u c i ó n , 
l e r r i t o r i a l , [ii e s e n t a r á o , s u - re -
laciones c o n f o r m e á i i i s t r u c c i o i i . 
en la S e c r e t a r í a del A y u n t a -
m i c n l o eu el t e r m i n o de q u i n -
ce d í a s á con ta r desde la i n -
s e r c i ó n de esle a n u n c i o en el 
B o l e l i n oficial de la p r o v i n c i a , 
pasados los cuales no s e i a u 
oidas sus reclamaciones y la: 
¡ u n í a se a t e n d r á á los d a t o , 
que existan en la m i s m a . A r -
d o n a 1." ile Se l i embre de 
l » ( i 0 . = KI A l c a l d e p r e s í d e m e , 
A n t o n i o M a r l i u c z . 
De los. Juzsados. 
D, Jim: lleol, jitrz tk ¡ i r immi /«.«-
tiiitsiu, -dn enta Villa ¡¡ m ¡ i m -
liilu ele. 
M señoi' fíalicrna'lar C iv i l de tu 
pnivincia i le.Leoii , p.irlicipi): (¡lie en 
usb! ju/g,i In se ¡nslfitye taiisn crittii-
n ti ile ulii-iii á conseciK'in'ivi del It i-
ll.iz,gii del cailáver de un hombre en 
Inije ile iisliinaiio ei¡ el piierlu ile It 
l',!i,ii¡l:i, junsilicii)!! de I'IIUM, Aytinbi-
inieiiin lie l.a Miijt'n. el tlia I i de .in-
HW t'l'liim). y i ' i i l:i f|iie lie :>¡umk>iíi> 
niiiiii.'ie en el litileliti olicial de e s -
IM p i " iv i i i e i : i liis serns del liviji; (|ii;i 
iquel vesiin, ya que n ln t s mi pite-
din iliirsü de su |i<.'i'Sí)!i:i jior eslar el 
CMilíiver suiiriiiieiiK1 ilesj^islado y ca-
si eu i 'si¡U('!eii i , cutí oli;el(l (le ideil-
liliiv.tr'i; y ilav amltrucia e» la cansa 
i los (pie se cci'íiti parienles del itiis-
mo, y que al efeclo se lilire el enr-
i 'espiitKlii. 'iile exliui'lo: y es el p ré-
s e n l e por el cual de parle de S . M . 
(Q . I). (i.) exhoi'lo y feiptien) ;i V . 
S y de la tiiiri le riii'S'o i'iiciti'eciila-
ineiile y'siiplicn que lan luego COIIIII 
le i'iiciiia su sirva aceplaiii y ilispn-
iiiir su cuiMpliuiienlo, (pieilaniln yo 
eu li icerlo cu u m iginle*. D ulo 
eu Murías de. l'arcilr.s á '•! (le Seliem-
lirc ile l .s l ¡ i ) .=, l i is i! Iteul =1>. M . 
t). S. S . , Mímiiel ¡'eniamlez. 
Señas del Truje. 
C.»\znn corlo de paño lino viejo, 
cbaquela laiiibien vieja y de igual 
p t i io, clialecn de l)l;iiii|iielo, medias 
ninfas, zapatos viejos y motilera as-
iii.-iaii.i. 
I 
-í— 
Donativos en favor de los inulHí-
zudos en la guerra de África. 
LISTA MÚMBBO 73. 
Concluye la lista del Ajuntsmiento de 
Quinta nilla de Somoza. 
Lisia de las personas c/ue han dado 
por donativo para los inntilisa-
dos ó muertos en la guerra de 
Africa ó sus familias, las can-
tidades que a conlm nación se 
espresan. 
Reales es. 
D.Juan Garla 
B." Antonia Pérez de Mar-
tinez 
D . Bomualdo Martínez. . 
D." Juana Criado Nieto. . 
S . Francisco Matanza. . 
Domingo Criado Franco. 
Francisco Pérez. . . 
Benito Criado. . . . 
Miguel Mendnña. . . 
Pascual de la Fuente. . 
Manuel Fernandez Gon-
zález 
Pascual Buerga. . , . 
D . ' Vicenta Martínez. . . 
D . Manuel Criado T u -
rienzo 
V).' Cándida Cordero. . . 
O. Manuel Mendaña. . . 
U . " Mario Alonso. . . . 
D. Tirso Criado. . . . 
D." Celestina Suarcz de 
Prieto 
U.» Antonia Criado de 
Criado 
I) Nicolás Martínez. . , 
D,* Tomasa Criado. . . 
I). Francisco Cordero. . 
Hernardino Mendaña, un 
poco de grano. D.n Euge-
nia Fuerte*, dos cerros de 
lino. I). Vicente Criado y 
d iado , un poco de grano. 
U a Ana María Fuertes, 
uiins patatas. D.& Moría 
Inés González, unos pata-
tas. D a María llosa Otero, 
un poco de grano. D.» An-
tonia Pérez, una herradura. 
I). Francisco Turícnzo, un 
poco de grano. D.s Manue-
la l'urez, un poco de grano. 
tí.' Maria Criado, un po-
cn de grano D. José Cria-
do Pérez, unas herraduras. 
U." Maris Francisco Cria-
do de Alonso, un cuartal 
de grano. 
Cuyos erectos han sido 
enagcuadus en pública su-
Imsla y rematados como 
mayor postor en favor de 
H. .iosí Criado y Criado en 
la cantidad de 
£1 Alcalde pedáneo y veci-
nos de Priaranza. , . 
E l Alcalde pedáneo y veci-
nos de Villar. . . . 
» 24 
2 
2 
S 
S 
4 
4 
8 
» 48 
2 
1 42 
» i8 
2 
» 48 
1 94 
» 48 
» 21 
10 
16 
1 42 
» 48 
10 
20 
12 
2 
TOTAC. . . 270,37 
Quintanillo de Somoza 3 de Agos-
to de 1860.=Sant¡ago Pérez. 
LISTA NÚMEUO 74. 
V I I X A T U U I E L , 
D . Miguel Llamazares, A l -
calde constitucional por 
19 
80 
E l Concejo y vecinos del 
pueblo de Víllarroañe. . 
E l nmcejo y vecinos de Ro-
deros 
E l umeojoy vecinos de Man-
cillaros 
T O T A L . . . . 107 
Viüaturiel C de Agosto de 1800.= 
Llamazares. 
20 
18 
LISTA NÚMERO 7 » . 
BÜSTILLO. 
E l Párroco y vecinos de Bus-
tillo 
E l Párroco y vecinos de 
Crisuela 
E l Párroco y vecinos de 
Acebes 
El Párroco y vecinos de 
Matalobos 
El id. id. de Antoñanes. . 
E l de id. id. S. Pedro Pega. 
E l id. id. de la Mil la . . . 
20 
14 
38 
19 
57 
19 
33 
T O T A L . . . 200 
La cantidad que figura se remite d 
disposición del encargado de la recau-
dación. Buslillo 1S de Agosto de 181)0. 
= E I Alcalde, Felipe V ida l . 
LISTA NÚMEUO 76. 
S. CRISTOBAL DE L A PO L A i p E R A . 
I). Monuel Peri-z Fernan-
dez, Alcalde constitu-
cional 20 
José Fernandez Mulero, 
Teniente Alcalde. . ti 
Clemente Fuenes, pr i -
mer Regidor. . . . 9 
Lorenzo Fernandez, con • 
cejal 
Gregorio Pérez, Id. . . 
Tomás Fuertes, id. . 
Felipe González Fuer-
tes, id 
Agustín Alonso, id. . 
Domingo López, Secre-
tario. . . • . 
Gaspar Fuertes, Juez de 
paz 
José Sánchez, Coadjutor 
del Priorato de San 
It ornan 
Leonardo dul Uiego. . 
Antonio del Riego. . . 
Clemente de la Torre, 
Cirujano 
Esteban García, Guardia 
civil 
Martin Nislal. . • » 
D.H Inós López. . * . 
D. Andrés Pérez. . . . 
José Guerra. . . . 
Juan de la Arada. . . 
Varios vecinos del muni-
cipio 302 
3 50 
1 60 
1 SO 
4 
9 
3 20 
12 
10 
10 
3 6 
i 
2 
» 94 
2 
9 
7 
T O T A L . . . . 422 80 
San Cristóbal de la Polantera Agos-
to 10 de 180O.=Mauuel Pérez Fer-
nandez. 
LISTA Núunno 77. 
C I S T I E R N A . 
D. Joaquín Rodríguez, A l -
calde constitucional. . 11 
Santos González, Tenien-
te de Alcalde. . . . 10 
José González, Juez de 
paz y Regidor del 
Ayuntamieiilo. . . 19 
Nazario Alvarez, Regi-
dor 4 
AndiésGarcíadeSabero. 10 
Mariano Herrero, Algua-
cil del Ayuntamiento. 4 
Antonio Saelices de Pes-
quera 4 
D." Maria Herrero, deCís-
tierna 10 
I). Ramón Canscco, de id. 2 
El Concejo de Fuentes. . 14 
El Concejo de Sla. Olaja. . 25 
E l de Valmarturo. . . . 16 
E l de Pesquera. . . . 16 
13. Gregorio García, Vica-
rio de Cistierna. . . 19 
Francisco del Valle, Pár-
roco de Saelices. . . . 20 
Baltasar Sánchez, Alcalde 
pedáneo de id . • • 10 
Mateo Vello, de Saelices. 10 
Angel Alvarez, de id. . 10 
Marcos Sánchez, de id. . 4 
Francisco Rodríguez de 4 
id. 2 
Juan Alvarez, de ¡d. . 2 
Pascual Sánchez, de id . . 2 
Domingo Alvarez, de id. 2 
Faustino Reyero, de Cis-
tierna 4 
José Rodríguez, Teniente 
segundo del Ayunta-
miento 
E l mismo por sí y el Con-
cejo de Sorriba. . . . 21 
T O T A L . . . 264 
Cistierna 20 de Agosto do 1860.-
E l Teniente, José Rodríguez. 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L DE CORREOS 
DE LEÓN. Mes de Agnslo de 1860. 
L l íTA de las cartas que en todo el expresado mes han sido dete-
nidas en esta A d m i n i s t r a c i ó n por carecer de los correspon -
dientes sellos de franqueo, y cuya d e t e n c i ó n se anuncia en el 
B o l e t í n oí ic inl de esta provincia p a r a conocimiento del p ú b l i c o 
s e g ú n lo dispuesto por S. M . l a R e i n a ( Q . D . G . ) en R e a l 
decreto de i 5 de Febrero de i 8 5 6 . 
DIRECCION 
que llevan las cartas. 
P E R S O N A S 
á quienes se dirigen. 
Madrid Adrián Fernandez 
Zaragoza Basilio Pérez. 
Santa Fé de Nuevo Méjico José .Mercú'e. 
Cádiz Juan García González. 
Llerena i w é Alvarez. 
Coria Lucas González. 
Madrid Mui'iuuu G i l . 
lüello. , rVicolás Cubría. 
Badajoz Pedro Viiiucla. 
Anzunla Pascual Larrea . 
Córdoba . Santiago Fernandez. 
Zaragoza Santiago de Robles. 
León 31 de Agosto de 1800.—El Administrado r, Juan Montecon. 
E S T A F E T A D E V A L E N C I A D E D . J U A N 
süBALTEnNA DE LA p i u N c i P . i L DB LEO.N Mes de Agosto de 1860. 
DIRECCION 
que llevan las cartas. 
P E R S O N A S 
i quienes se dirigen. 
León Sr. Administrador principal de Hacien-
da pública. 
Idem, . . . Sr. O. llumiiablo Tegerína. 
Corvillos de los Oteros !*• Juan de Fuentes. 
Benavente Felipa Lnpez. 
Idem Nicolás Mañanes. 
Valencia de D. Juan 31 de Agosto de 180l).;=El Administrador, Tomás de la 
Puerta. 
E S T A F E T A DE LA VECII.I .A 
SUBALTEIIKA DE LA PUINCIL'AI. DE MUIS. Mes de Agosto de 1860. 
D/KECCrO.V 
que llevan las cartas. 
P E R S O N A S 
á quienes se dirigen. 
Barrillos de Curueño Antonio Diez Gavilanes. 
Vegas del Condado, en Villanueva. . Francisco Fernandez. 
Villulranca, Ayuntamiento de Peranza-
nes, Chano . . Sr. Alcalde Constitucional. 
Isla de Cuba, en Manzanillo i do .ule 
se halle I). líusubío Itoilriguez. Sublenienle, 2." 
compaíiia, primer Batallón, Kcg i -
niienlo España uúin. o de infauteriu. 
La Vecilla 31 de Agosto de 18G0. =EI Administrador, Hermenegildo 
Avecilla. 
Imprenta de la Viuda é Hijos deMiñou. 
